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ABSTRAK 
 
Maraknya tindakan plagiat hak cipta pada dijital audio saat ini memerlukan suatu 
teknik untuk memproteksi hak cipta tersebut. Dijital watermarking merupakan salah satu 
cara untuk memproteksi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 
watermark pada audio dijital tanpa memperngaruhi kualitas suaranya. Metode yang 
digunakan untuk melakukan watermarking pada penelitian ini adalah steganografi echo 
hiding dan kriptografi twofish. Steganografi digunakan untuk menyisipkan pesan yang 
ingin di watermark, sementara kriptografi digunakan untuk mengenkripsi pesan sebelum 
disisipkan untuk menambah tingkat keamanan watermark. Pengujian memperlihatkan 
bahwa watermarking menggunakan metode echo hiding tidak mempengaruhi kualitas  
audio dijital dan dengan penambahkan metode kriptografi akan meningkatkan keamanan 
watermark terhadap serangan intruder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode 
echo hiding sangat baik untuk watermarking pada dijital audio karena tidak merubah 
kualitas suara. Namun metode echo hiding memiliki kelemahan pada perubahan 
pemotongan panjang sinyal audio, yang mengakibatkan rusaknya informasi pada 
watermark yang disisipkan pada audio dijital.  
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